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Nowadays, the meaning of isra'iliyat becomes wider 
which is referred to anything assimilated into the Qur'anic exegesis 
(Tafsir) on stories, laws, or information from Judaism, Christianity, or 
Zionism. lsra'iliyat caused negative 
began to 
spread their previous teachings to the people in and after the era of 
Prophet Muhammad. However, the spread of this Israiliyat was extensive 
during the period of Muhammad's companions, when Qur'anic 
commentators (mufassir) wrote many Qur'anic Commentaries (tafsir). 
Their curiosity to solve any unfamiliarity and ambiguity in the tafsir, 
contributed to the spread of Israiliyat by justifying information from the 
Bible (lnjil) or Old Testament (Taurat). As a consequence, some Qur'anic 
commentators are accused of being worse commentators because they 
kept al-Qur'an away from the truth. As a response to these problems, 
Israiliyat is divided into three categories; 1) It is acceptable because of in 
accordance with Syariat (aJ-Qur'an and Hadith), 2) It is rejected because it 
indicates an untruth and evil, 3) It is in silent meaning. It is not agreed 
upon, nor rejected. 
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I. PendahuJuan 
A
gama Islam sebagai agama monoteis yang datang terakhir setelah 
dua agama samawi sebelurnnya Yahudi dan Nasrani, amat sulit 
untuk melepaskan diri dari pengaruh riwayat dan kisah yang 
bersurnber dari dua agama tersebut. Secara logis memang tak mungkin untuk 
membuang seluruh yang dikatakan berasal dari Yahudi dan Nasrani sebab 
sekalipun ada penyelewengan dan penyimpangan dalam kitab-kitab suci 
kedua agama tersebut, masih didapati di celah-celahnya hal-hal yang sejalan 
dengan ajaran Islam dan mendukung sebagian kandungan al-Quran. AI- 
Quran sendiri memerintahkan umat Islam untuk menghormati seluruh Nabi 
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effects for Islam. After the golden age 
of Islam, ex-Judaism missionaries who converted to Islam, 
Abstrak 
lsra' iliyat is a term referred to information, narration or story of Israeli- 
Judaism's doctrines. 












